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SUIVI.A_FLIC)
Estadio Mayor Central.
Situación do excedencia, al cesar en su destino, al teniente de navío D. J. M. Es
tanga.—Sobre percepción de haberes del íd. D. R. Martínez.—Destino al alfé
rez de navío D. L. Pascual del Povil.—Licencia al 2.° contramaestreA. Seijo.—
Situación de supernumerario al 2.° maquinista D. S. Uriarte.—Fija plazo al
contratista D. I. Laflta para la extracción del transporte ,General Valdés».—
_Navegación y Pesca marítima.
Relativa á gastos de conservación de los edificios de Marina ocupados por las
capitanías de puerto.
1.iitcmideiicia general.
Abono por gastos de practicaje al torpedero núm. 1.
Anuneloog.
SECCIÓN OFICIAL
IR-EALAIMS CDR,DMI\TMS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que al cesar en la Ayudantía de las
Palmas el teniente de navío D. José V.' Estanga
Arias, quede en situación de excedencia forzosa á
cobrar sus haberes por la habilitación de Marina de
Tenerife.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Septiembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) Ia tenido á
bien disponer le sean abonados sus haberes por la
habilitación de este Ministerio, al teniente de navío
D. Ramón Martinez del Moral, que se encuentra en
situación de excedente forzoso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos arios. Madrid
22 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol .
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el alférez de navío D. Luís Pascual
del Povil y Chicheri, pase agregado á la Comandan
cia de Marina de Alicante, al desembarcar del caño
nero Nueva España.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de 2eptiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de dos meses de licencia
por enfermo, al segundo contramaestre Antonio Seij o
Pereira; pero debiendo volver, al terminarla, á la
Escuadra cle instrucción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y efectos.
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Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 22 de
Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
--..•••••••WiDelir
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.° maquinista de la Armada D. Saturnino de Uriarte
y Arreche, en súplica de que se le conceda pasar á
la situación de supernumerario sin sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor, se ha dignado acceder á lo solicitado.
De Real crden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. –Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
dird 22 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente ~eral de Marina.
-
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
incoado con motivo de la exposición elevada á este
.151inisterio, con fecha 9 de Marzo último, por D. lsi
doro Lafita y Andraca, adquirente del transporte Ge
neral Valdés, en la actualidad sumergido en los caños
de la Carraca, y del oficio n.' 1.123 del Comandante
general del apostadero de Cádiz, l'echado en 4 de
Mayo siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.), previos los
informes correspondientes de la Asesoría general é
Intendencia general de este Ministerio y del arsenal
de la Carraca, seha servicio disponer, de conformidad
con lo acordado por el Consejo de Ministros, que se
fije al contratista el plazo de seis meses á contar des
de el día en que se le participe oficialmente dicha
resolución, para la extracción del referido transporte,
conminándole con que si no lo verifica dentro de este
plazo, se considerará que hace abandono del buque
y se procederá á su destrucción.
De Real orden lo digo á V. E. para esiu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
EDIFICIOS
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
1 acuerdo con lo informado por la Junta central administrativa del Fondo económico de prácticajes é In -
tendencia general de la Armada, ha tenido á bien
disponer, que las obras de conservación de los edifi
cios propiedad de la Marina ocupados por las capi
tanías de puerto, cuyos presupuestos no excedan de
quinientas pesetas, se satisfagan con cargo al Miel()
ecónómico de practicajes, y las que exceclan de dicha
cantidad, con cargo á la Hacienda, en 'armonía' -con
lo dispuesto por la Real orden de 12 de Ettle'ró: diz»Y
1895, para los edificios de semáforos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en los pró
,ximos presupuestos se incluya la cantidad necesaria
para dicha atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 1908.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta central de practicajes.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•411111»-
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Visto- lo expuesto poi el Comandante
general del apostadero del Ferrol, en oficio número
836 de fecha 2 del corriente, transcribiendo comuni
cación del Comandante del torpedero n.° 1 (Halcón),
relativa á los gastos de amarraje y practicaje cipe
hubo de satisfacer en el puerto de San Sebastián y
en la barra de Suances:
Considerando, que dichos servicios son de natu•
raleza análoga y se hallan en el mismo caso que lw
prestados al cañonero Mac-Mahón, cuyo abono por
cuenta de la Hacienda se dispuso en Real orden de
10 del coriiente, y teniendo en cuenta las razones que
aconsejaron que se dictase esta soberana disposición,
S. M el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, se ha servido disponer,
que mediante la j astificación que establece el punto
6.° de la Real orden de 9 de Noviembre de 1905, se
abonen al expresado torpedero los gastos de practi
cap de que se trata, asi como los que puedan ocasio
nársele por el mismo concepto en los puertos en que
dicho servicio es obligatorio, debiendo afectar su im
porte al concepto de «Imprevistos)), del cap. 6.°, ar
tículo único, del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 deSeptiembre de 1908.
Josi FERRANDIZ.
Sr. Intendente general ele Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
. El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores Con el DIARI
o
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto
ser Cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, u9-ta, peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta. 1.6 páginas, y veinticinco céntimos de 15 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán
acom
pañar con la reclamación, el importe de los númeras que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
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Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques. . 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . ..... 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. . .........
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios ..
•
• • • • o • • • • • • • • •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.. ....... • • • • • C. ... a • » • •
Pesetas
1,00
1,00
1,50
4,00
10,00
0,50
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OBRAS DE VENTA
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PESETAS
»EHROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 6,00Lerrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á Coruña, 1900 6,25Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883 7,00Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00ídem de las antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
• • 7,50Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898.. 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.a, 1898 1,00
Derrotero del Archipi0=tgo Filipino, 1879. . 8,00Id(m pa ra la navegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886 . 1,00
Le rrotero de las islas Malvinas, 1863 . 0 • • 0,50Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1863 . . 0,50Navegación del Océano Pacífico 1862 .... .. 3,00'dem íd. Atlántico, 1864. 3,00Idem del mar Rojo, 1887 . 5,00Suplemento al anterior, 1894 1,00Inattrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 • • 4,00Insruccione4 para el paso del estncho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... 6,50Idem 1d.. id. íd. u; 1889. 3,50'dem id. íd. íd. ni; 1891 4,00Mem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 ... 9,00
Derrotero de laid. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
[dem de la íd. (3. parte) desde cabo López á la ballip.
de Algoa; 1882 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 . 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
ídemdel:mar de China, tomo r: 1872 .. , 4,50
(dem íd. íd. u: 1878..... 4,50
Suplemento al tomo ir; 1891 • 41, ae 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908. ..... ....... 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 . . 8,00
ldem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889. 3,50
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1905 3,25
Idem en rústica 441 • • •
ALUMBRADO MARITIMO
Península loerica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las.ícostas del Mediterrá
neo; 1098 • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
3,00
1,50
2,00
2,00
PE SETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co ipclusive, primera parte, 1896.. ...... 2,00IdQm. de íd., segunda rae. 1896 1,50Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00ldem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 . 2,00Idem del mFr de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo
Idem íd. id. tomo u j 10,00Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901. 0,50Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
íd.
Id. íd.
Id. id'
Id. íd.
d. íd.
Id. íd.
Id. Id
Id, f4I
1,50
d.
... 1,50Id 1,50
íd..
. 2,50
íd. 3,00
íd. 3,00
íd. 2,00
íd. 2,00
id.
. 2,00
id. íd. id: 2,00Indice de los nueve primeros tomos. 2,00Legislaciónmarítima: 1845 1,25Id. íd. 1846 1,25
Id. íd. 1847. . ••.• 1,25
Id. Id 1848
.... 1,25.lu. íd. 1849.. ............ ...
I
1,25Id. id. 1850 1,25Id. íd. 1851...
Id. íd. 1852. o* d1
Id. íd. 1884 . II 7Id. íd. 1885 ..
, 5 1,25Id. íd. 1888 0 1,25.
Id. íd. 1887 . ;., 1,25Id.. íd. 1888. . . • 1,25
Id. íd. 1889 114 125O , '„,Id id 1890 . .11 1,40Id. íd. 1891
Id. íd. 1892
íd. 1894 . a4;.,oId 55
Id id 1895 1,25
Id Id 1896 • 1,25
Id id: 1897._,•• 1,25Id. íd. 1898 1,25Id id 1899 1,25
íd. u: 1825...
íd. irt: 1826
íd. 1827.....
id. v: 1828.
íd. vi: 1829
íd. 1830
II vil': 1831
íd. 'le: 1832.....
íd. x: 1833
••o j• • • •111 •
• • • • • • •••
• •
•
• •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada ..
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888
Idem íd. id., en rústica; 1888... .......... . •
Código internacional de señales (2.4 edición) 1908
0'75-
1'50
2'00
P50.
15‘00
